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担を軽減できる音楽再生インタフェース CMusic を提案する． 
星 智宏 動画共有サービスにおけるキーワード表示システム評価と動画の特徴を示す指標の実装 
最近,動画を取り扱う動画共有サービスが隆盛を見せている.その中でユーザが動画に投稿した
コメントが表示されるニコニコ動画は,コメントの内容が視聴する動画選択に関わってくるが,
動画を選択する段階ではコメントの全容を知ることができない.本研究では,動画のコメント取
得解析を行い,コメント群のキーワードを表示,有用性の評価を行う.更にコメントのクラスタ
リングを行い,視覚的な情報を付加するシステムを実装する. 
 
2.16 情報メディア学講座 
211 
(b) 博士(前期)論文概要 
該当無し 
(c) 博士(後期)論文概要 
該当無し 
(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
該当無し 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
該当無し 
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
該当無し 
2.16.4. その他の活動 
該当無し 
 
